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Kérdıív az integrált könyvtári rendszerekrıl 
Minden kollégának nagyon köszönjük, hogy az integrált könyvtári rendszerekre vonatkozó 
május végi kérdıívünket kitöltve hozzájárultak fejlesztési törekvéseinkhez. Tájékoztatásul a 
részletes kiértékelésbıl ismertetünk néhány összefoglaló adatot: 
Összesen 67 választ kaptunk. 
A kitöltıkbıl 51&en Horizont, 7&en S&Libet, 6&an Corvinát használtak, továbbá 1&1 Szirén, 
Szikla és Microsoft Access használó volt még. A Corvina használóitól egyöntető választ 
kaptunk: a többnyelvőséget leszámítva minden funkcióval elégedettek (a folyóirat modult a 
kitöltık nem használták). A többi rendszer esetében az eredmény változatosabb. 
A válaszadók legnagyobb számban a rendszer gyorsaságát kifogásolták, de sokan hiányolták a 
rendszer használatához szükséges megfelelı segédeszközt (kézikönyv, help), és nagy volt a 
WebOPAC&kal kapcsolatos elégedetlenség. 
A központi támogatást a válaszadók több mint fele kifogásolta (ennek pontos tisztázása a 
közeljövı egyik fontos feladata számukra). 
Sajnálatos, hogy a válaszadók több mint egynegyede a számítógéppel, mint alapvetı 
mőködtetési eszközzel kapcsolatos nehézséget is jelzett. 
Konkrét tartalmi problémát a többkötetes mővek kezelése és az analitikus feltárás hiánya jelent 
többeknek. 
A rendszer(ek) moduljainak kihasználtsága a válaszok alapján alacsony. Folyóirat&érkeztetés alig 
fordul elı, és a gyarapítás területén is jellemzıen csak az igény&nyilvántartás és a leltározás 
fordul elı. 
 
K21Könyvtári Minıségfejlesztés 
2009. június 3&án a minıségbiztosítási csoport prezentációs napot tartott. Ezen a napon mind 
az öt csoport bemutatta az eddig végzett munkát. 
Az 1. csoport (Minıségirányítás) prezentációját Kálóczi Katalin (EK) mutatta be, a 
küldetésnyilatkozatról. A 2. (Szervezeti kompetencia&fejlesztı csoport) csoport eddigi munkáját 
Jávor Zoltánné (PPK) csoportvezetı ismertette és kiosztották a jelenlévık között az általuk 
készített kérdıív tervezetét, amely a szervezeti kultúrát vizsgálja. A 3. csoport (Célcsoportokkal 
foglalkozó munkacsoport) vezetıje Bikádi Katalin (EK), az olvasói célcsoportok definiálásával, 
paraméterezésével foglalkozó felmérésük eredményeit mutatta be. A 4. csoport (Kulcsfontosságú 
folyamatok) beszámolóját Köntös Nelli (ELTE BTK Könyvtártanszék) csoportvezetı tartotta 
meg, a csoport által meghatározott és felosztott folyamatokról. 
Az 5. csoport (A projekt eredményeinek bevezetéséért felelıs csoport, csoportvezetı Fábián 
Edit) a mostani prezentáció alapján összegyőjtötte a következı fontos feladatait. A K21 
csoport folytatja a megkezdett munkát. 
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A Minerva-EBSCO és SAGE kiadó közös információs napja 
2009. június 23. (kedd) a Minerva-EBSCO és a Sage kiadó közös információs napot rendez a 
Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtárban (VIII. Szabó Ervin tér 1.) 10 és 16 óra között 
A rendezvényen az EBSCO új ajánlatait fogják bemutatni szakembereik az alábbi témában: 
 „Integrált megoldások az információ elérésére és kezelésére” Ismerje meg új, e-forrásokat 
kezelı és hozzáférést nyújtó szolgáltatásainkat: ERM Essentials™, AtoZ® és LinkSource®, 
valamint EBSCOhost® Integrated Search. 
Az információs nap programja itt tekinthetı meg: kattintson ide. Mivel résztvevıket csak 
korlátozott számban tudnak fogadni, ezért a részvételi szándékot az alábbi oldalon kell jelezni 
június 17-ig http://www2.ebsco.com/en-
us/NewsCenter/events/openday/budapest09/Pages/Registration.aspx  
További információ: elukacs@ebsco.com  
 
SaurGruyter bemutató az MTAK Vasarely termében 
2009. június 24-én 14:15 órakor bemutatót tart a Saur-Gruyter kiadó az MTAK Vasarely 
termében (cím: Budapest V. Arany János u. 1. fsz.) (http://www.degruyter.de 
<http://www.ovid.com>) az általuk szolgáltatott tartalmakról, adatbázisokról, folyóiratokról, 
e-könyvekrıl, tesztelési lehetıségekrıl. A részvételi szándékot június 19&ig kérjük jelezni Nagy 
Anikónak (nagyaniko@mtak.hu), cc. Szántó Péternek (peter@itsltduk.com ) 
 
Geobase 
Az Ovid Technologies 2009 június hónapban a Geobase/Geoef adatbázisokat elérhetıvé teszi a 
hónap tartalmaként: 
http://www.konyvtar.elte.hu/szolgaltatasok/e_szolg/online_db.html#ovid 
http://www.konyvtar.elte.hu/szolgaltatasok/e_szolg/online_db.html#linksource 
(Felhasználó: test, jelszó: test) 
 
Antikva győjtemény 
Az Egyetemi Könyvtár Kéziratok és régi nyomtatványok osztályán az antikva győjtemény 
feldolgozása meghaladta a 10 ezer bibliográfiai tételt. További dokumentumok feldolgozása 
várható, mivel új győjteményekbe osztjuk el a korábban külön kezelt anyagokat, pl. metszetszoba, 
vagy az aprónyomtatványok győjteménye. Az osztályon elsıdleges prioritású a barokk győjtemény, 
azaz a 17. századi anyag elektronikus leltárának mielıbbi elkészítése. 
 
Nemzetközi egyetemi könyvtári szerzıdések 
Nemzetközi kapcsolataink keretében 2009. május 20&án együttmőködési szerzıdés írtunk alá a 
Ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtárral, amelynek keretében évente 7 nap cserelátogatásra 
biztosítanak a felek lehetıséget úgy, hogy a szállást a fogadó fél biztosítja, az utazást pedig a küldı 
fél fedezi. Jövı év tavaszán megállapodásunk szerint az Egyetemi Könyvtár önálló kiállítást 
szervez Ljubljanában.  
A Göttingeni Egyetemi és Tartományi Könyvtárral hasonló szerzıdést írtunk alá, de itt a fogadó 
fél csak abban tud segíteni, hogy az odalátogató munkatársaink a lehetı legkedvezményesebb árú 
szállást kaphassanak.  
Kérem az érdeklıdıket, akik szakmai tanulmányútra kívánnak menni, e szándékukat az Egyetemi 
Könyvtár Fıigazgatói titkárságán jelezzék. Hasonló szerzıdés van életben a Kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárral, és a Túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtárral. 
 
Újdonságok a tárgyszavazási szabályzattal kapcsolatban 
Tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az Egyetemi Könyvtár tartalmi feltárást végzı munkatársai 
jelenleg a szabályzat 3.4.6. pontja értelmében a "651 a földrajzi hely x történet y 
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idıtárgyszó" típusú tárgyszómezık egységesítését végzik. (Pl. Az "európai történelem" ill. 
"Európa története" kezdető tárgyszavak egységesen az "Európa, történet" megoldásra 
változnak.) 
 
Partnereket keresünk a gólyatábori bemutatkozáshoz 
A tavalyi nagy sikerő bemutatkozás után idén is tervezzük, hogy részt veszünk az Egyetem 
gólyatáboraiban, ahol bemutatjuk a könyvtárakat. Most is szeretnénk a hálózati kollégákkal 
együttmőködni. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar Kari Könyvtárából már 
jelentkezett is Bergmann Krisztina könyvtárvezetı, hogy szeretnék képviseltetni magukat a Kar 
gólyatáborában, amely augusztus 15-19-között lesz Bodajkon. Még két további idıpontot 
tudunk: a Bölcsészkar idén is Zánkán tartja a gólyatáborát, augusztus 26-28. között, az 
Informatikai Kar pedig ismét Veszprém-Újmajorban augusztus 24-29. között. 
Várjuk a kollégák jelentkezését, illetve amint ismerjük a többi Kar helyszíneit és idıpontjait 
tájékoztatunk mindenkit. Jelentkezés: Fábián Editnél fabian.edit@lib.elte.hu vagy a 3423&as 
melléken. 
 
A Csillagok Törvényei 
	
 címmel kiállítás nyílt az ELTE Egyetemi Könyvtár XVI. századi csillagászati 
nyomtatványaiból 2009. június 9&én. Bemutatásra kerül az ELTE Gothard Asztrofizikai 
Obszervatóriumának néhány tudománytörténeti jelentıségő csillagászati mőszere is.  
A kiállítás megtekinthetı: 2009. június 9 – szeptember 30. között, munkanapokon 10 és 18 óra 
között. 
 
Ismét Múzeumok Éjszakája az Egyetemi Könyvtárban 
2009. június 20&án délután 18 órától éjjel 2 óráig a könyvtár & a tavalyi évhez hasonlóan & megnyitja 
kapuit, és munkatársai kulturális programokra invitálják az érdeklıdıket. 
A programsorozatot a La Caffettiera Stioppéta kórus hangversenye nyitja. „A csillagok törvényei” 
címő kiállításunk mellett a könyvtár dísztermében az érdeklıdık megtekinthetik a Csillagászat 
Nemzetközi Éve alkalmából készült filmet, ismeretterjesztı elıadásokat hallgathatnak a távcsövek 
fejlıdésérıl és az Univerzum megismerésérıl vendégelıadónktól, Dr. Vincze Ildikó csillagásztól, 
illetve a könyvtár teraszáról felhıtlen idı esetén távcsövön át figyelhetik a csillagos eget a Magyar 
Csillagászati Egyesület tagjainak közremőködésével. 
Csak ezen az éjszakán lesz nyitva Szabó Nóra képzımővész „Az írás útja” címő kiállítása.  
A látogatók megismerhetik a restaurálás mőhelytitkait, és bebarangolhatják az épületet. Az aulában 
a könyvvásári standnál kiadványainkból kedvezményes áron válogathatnak az érdeklıdök, a 
gyerekeket pedig interaktív kézmőves foglalkozás várja.  
A rendezvény részletes programja a Múzeumok Éjszakája hivatalos honlapján tekinthetı meg. 
 
A Múzeumok Éjszakája valamennyi helyszínén belépésre jogosító karszalagok a Könyvtár 
információs pultjánál hétfıtıl vásárolhatók. 
 
Fogadóóra a Győjteményszervezési és Feldolgozó osztályon 
Az Egyetemi Könyvtár Győjteményfejlesztési és feldolgozó osztálya fogadóórát tart minden 
kedden 9 és 11 óra között. A fogadóórákkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak Székelyné 
Török Tündéhez (szekely.tunde@lib.elte.hu, vagy a 3434&es ELTE mellék).  
 
Fogadóóra hálózati könyvtárosok számára  
Kálóczi Katalin fıigazgató&helyettes a következı fogadóóráját június 18&án 10 órakor tartja, a 
második emeleti irodában. 
